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DN 15 Mahānidānasuttanta: Tasmāt ih’ 
Ānanda es’ eva hetu etam nidānam
・
 esa 




























































































































SN VIII 7 Pavāran
・
ā “Bhagavā hi bhante anup-
pannassa maggassa uppādetā asañjātassa 
maggassa sañjanetā anakkhātassa maggassa 
akkhātā maggaññū maggavidū maggakovido. 
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C = Cone Edition of the Tibetan Tripit
・
aka.
D = Derge Edition of the Tibetan Tripit
・
aka.
DN= Dīgha-Nikāya, Pali Text Society.
Ds= S. Dietz, ed. Fragment des Dharmaskandha, 
Göttingen.
P = Peking Edition of the Tibetan Tripit
・
aka.
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註
（１）拙論 (2004), (2008).
（２） (C Vol. 77 (Tsu), ff 300b3-5｜D No. 4113 Dzu 
298b3-5｜P No. 5615 Tsu 343a8-b3): 
’o na ci’i phyir ’dir rkyen gang gis zhes rkyen ’ba’1 
zhig smos la rgyu ma2 smos she na｜gal te rgyu 
’ba’ zhig smos la rkyen ma smos par gyur na｜de’i 
tshe rgyu’i rkyen ’ba’ zhig gzung bar ’gyur gyis3 
rkyen gzhan gzung bar mi ’gyur ro｜4 rkyen zhes 
smos pas ni rkyen bzhi po dag gzung5 bar ’gyur ro
｜ yang na rkyen zhes smos pas ni rgyu dang bye 
brag med de｜6 de ltar yang bye brag tu smra ba’i 
gzhung las kun dga’ bo de lta bas na rga shi’i rgyu 
ni ’di yin rkyen ni ’di yin｜gzhi ni ’di yin te｜’di lta 
ste skye ba7 zhes mdo sde las gsungs pa’i phyir ro 
zhes ’byung ngo｜
1. CD: ’ga’.  2. CD omit ma.  3. CD: gyi.  4. P omits 
｜.  5. P: bzung.  6. P has｜. 7. CD: bo.
（３）T. 1545, p. 119b21-22.
（４）T. 1546, p. 94b14-15.
（５）この経典は Dharmaskandha (Ds)にも引用される。












yad uta jāti (｜)




（６）T. 26 (97), p. 578c11-12.
（７）T. 1 (13), p. 60c3-4.
（８）T. 52, p. 844c2-4.
（９）DN II, p. 5716-17.
（10）(C Vol. 77 (Tsu), ff 302b1-5 | D No. 4113 Tsu 
300b2-5｜P No. 5615 Dzu 345b8-346a5): 
’phags pa’i lam yan lag brgyad pa zhes bya ba la 
’phags pa zhes bya ba ni zag pa med pa’i phyir 
ro｜ yang dag pa’i lta ba zhes bya ba ni zag pa 
med pa’i yid la byed pa dang mtshungs par ldan 
pa shes rab zag pa med pa’o｜ yang dag pa’i rtog 
pa zhes bya ba ni zag pa med pa’i yid la byed pa 
dang1 mtshungs par ldan pa nges par ’byung ba la 
sogs pa’i rnam2 par rtog3 pa zag pa4 med pa’o｜
yang dag pa’i ngag ces bya ba ni5 log pa’i ’tsho bar 
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’gyur ba ngag6 gis7 nyes pa spyod pa bzhi ma 
gtogs pa de las gzhan pa’i ngag gis8 nyes par spyod 
pa spangs pa zag pa med pa’o｜ yang dag pa’i 
las kyi mtha’ zhes bya ba ni log pa’i ’tsho bar 
’gyur ba’i9 lus kyis10 nyes par spyod pa gsum ma 
gtogs pa de las gzhan pa’i lus kyis11 nyes par spyod 
pa spangs pa zag pa med pa’o｜ yang dag pa’i 
’tsho12 ba zhes bya ba ni log pa’i ’tsho ba spangs 
pa zag pa med pa’o｜ yang dag pa’i rtsol ba zhes 
bya ba ni zag pa med pa’i brtson ’grus so｜ yang 
dag pa’i dran pa zhes bya ba ni zag pa med pa’i 
dran pa’o｜ yang dag pa’i ting nge ’dzin zhes bya 
ba ni zag pa med pa’i ting nge ’dzin to｜
1. P has｜.  2. P omits pa’i rnam.  3. P: rtogs.  4. CD 
omit zag pa.  5. P: ni｜.  6. P: gang.  7. P: gi.  8. P: gi. 





















（11）(C Vol. 77 (Tsu), ff 302b5-303a3｜D No. 4113 Tsu 
300b5-301a4｜P No. 5615 Dzu 346a5-346b5): 
rga shi zhes bya ba ni rga shi’i ngo bo nyid de 
des1 ni sdug bsngal gyi bden pa ston to｜ rga shi2 
kun ’byung ba zhes bya ba ni rga shi’i rgyu skye 
ba ste｜des ni kun ’byung ba’i bden pa bstan3 to｜  
rga shi’i ’gog pa zhes bya ba ni rga shi4 ’gags la5 
mya ngan las ’das pa ste｜des ni ’gog pa’i bden 
pa bstan to｜ rga shi ’gog6 par ’gro ba’i lam zhes 
bya ba ni rga shi ’gags pa’i mya ngan las ’das pa 
grong khyer dang ’dra bar ’gro ba’i lam ste｜des 
ni lam gyi bden pa bstan to ｜7 skye ba la sogs pa 
yan lag lhag ma rnams la yang de bzhin du ci rigs 
par sbyar ro｜ ’o na ci’i phyir ma rig pa’i rnam 
pa8 bzhi ma bstan zhe na｜skye ba snga ma’i nyon 
mongs pa’i gnas skabs gang yin pa de ni ’di’i9 ma 
rig pa yin par sngar bstan pas ’dir ma rig pa’i shes 
pa bzhi logs shig10 ma gsungs te｜de ltar yang 
shes pa’i dngos po bzhi bcu rtsa bzhi bstan pa’i 
mdo las｜11 dge slong dag12 khyod13 la shes pa’i 
dngos po bzhi bcu rtsa bzhi bstan par byas｜de’i 
phyir legs par rab tu nyon la yid la zung shig dang 
｜ngas khyod14 la bshad par bya’o｜15 dngos po 
bzhi bcu rtsa16 bzhi gang zhe na rga shi zhes bya 
ba ni dngos po dang｜rga shi kun ’byung dang 
rga shi ’gog pa dang17 rga shi ’gog par ’gro ba’i 
lam shes pa’i dngos po dang｜skye ba dang srid18 
pa dang｜len pa dang｜sred19 pa dang｜tshor ba 
dang ｜reg pa dang｜skye mched drug dang｜
ming dang gzugs dang｜20 rnam par shes pa dang
｜’du byed rnams shes21 bya ba’i dngos po dang｜ 
’du byed rnams kun ’byung ba dang｜’du byed 
rnams ’gog pa dang｜22 ’du byed rnams ’gog par 
’gro ba’i lam shes pa’i dngos po’o zhes gsungs te 
｜de yang ma rig pa shes pa’i dngos po bzhi ma 
bstan to｜
1. P: nes.  2. P: shis.  3. P: bsten.  4. P: shi’i.  5. P: 
pa.  6. C: ’gogs.  7. D has｜.  8. C: par.  9. P: ’di.  10. 
C: shig tu.  11. P has｜.  12. P: dang.  13. P: khyed. 
14. P: khyed.  15. P has｜.  16. P omits rtsa.  17. P 
omits rga shi ’gog pa dang.  18. P: sred.  19. P: srid. 
20. CDP omit｜.  21. CD: zhes.  22. P omits ’du byed 
rnams ’gog pa dang｜.
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（13）(C Vol. 77 (Tsu), ff 303a7-303b3｜D No. 4113 Tsu 
301b1-3｜P No. 5615 Dzu 347a3-6): 
de ltar yang mdo sde las dge slong dag de ltar na 
de bzhin gshegs pa dgra bcom pa yang dag par 
rdzogs pa’i sangs rgyas rnams ni lam ma brnyes 
pa（1brnyes pa1）tshangs par spyod pa ma bcas 
pa ’cha’2 ba3 ste｜dge slong dag de bzhin gshegs 
pa dgra bcom pa yang dag par rdzogs pa’i sangs 
rgyas rnams ni lam mkhyen pa lam rig4 pa lam 
ston5 pa lam gsungs6 pa7 lam ’dren pa yin no｜  
nyan thos rnams ni phyis ldan zhing lam gyi rjes 
su ’dong8 ba’i ston pa’i bstan pa bzhin du byed 
pa ste｜de dag de ltar bstan pa la yang dag par 
bsgrub pa na sgrub pa byed pa yin zhing rigs9 pa 
dang ldan pa chos10 dang ldan pa dge ba sgrub par 
byed do zhes gsungs so｜
(1…1) P omits brnyes pa.  2. P: ’chad.  3. P: pa.  4. P: 
rigs.  5. C: sten.  6. P: gsung.  7. P: ba.  8. C: ’dom.  9. 
P: rig.  10. C: ches.
（14）T. 26 (121), p. 610a25-b3.
（15）T. 99 (1212), p. 330a21-26.
（16）T 100 (228), p. 457b15-19.
（17）T 125 p. 677a13-19.
（18）T. 61, p. 858b28-c4.
（19）T. 63, p. 861b29-c4.
（20）SN I, pp. 19035-1914.
